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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 50. Telefon szám 545—655. 01 bérlet 12. szám.
Debreczen, 1912 november 9-én szombaton:
rr
Szerelmi tragédia 7 képben. Irta  : Shakspere. Fordíto tta  : Szász Károly. Rendező : l^ajthay Károly.
Szem élyek:
Escalus, fejedelem — — — —  —
Paris, fiatal nemes, a fejedelem rokona
Montaque > ^  enenséges ház feje 
Capulat \
Romeo, Montaque fia —  —  — —
Mercutio, Rómeó b ará tja  —  —  —
Benodio, Montaque rokona —  — —
Tybált, Capuletné unokaöccse — —
Lőrincz, ezredes —  —  —  —  —











Gergely \ sz0,8ak a  kapuiét háznál
Péter —  —  — — —  — — 




L. Farkas Pál 
Rózsa Jenő 
Kozma Gyula
Örtiszt — _  —  — -  — Kállay Károly
Montaquané — 
Capuletné — —
Júlia, leánya — 





Örök. Fáklyások. Polgárok, stb. Történik : Veronában.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Vasárnap este rendes helyárakkal:
Árjjyil és Tündér Ilona.
Látványos néprege, énekkel és tánczokkal_____________
K e z d e te  e s te  7' 2 óraikor. v ég e  ± Q \ ó ra k o r .
E s t i  p é n z té rn y i tá s  6  és \  ó ra k o r .
fasírnap  délután
n í r s É l t  hslyárakkal.
Toloncz.
Népszínmű.
»¥ . TTAtffin • A.r«nril és Tündér Ilona, Déprege A ) bérlet. Kedden : LimonádéHeti műsor : ó " e s  vígjáték B) bérlet Szerdán: K o r a ,  dráma O)^bériek Csütörtökön:
A Pénteken * Ostrom, színmű B) bérlét. Szombaton : Tongoresz Kató,
d ” " “ ; -  
reia Kató, operett Kis b é rle t.   __ _  —---------------------------------
Folyó szám 51. Vasárnap, november 10-ón:
Kis bérlet 7. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal:
Toloncz.
Népszínmű.
Debreczen sz . J ü t .  város k ö n y v nyom da-vá lla la ta . 1912.
Este 71|a órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Árgyil és Tündér Ilona
Néprege.
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
